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Identificac;ao
Eletronica
Pequenos Ruminantes
A identificagao eficaz de um animal e aquela em que se
tem rapida leitura e que permanece por longo periodo no
animal, proporcionando um melhor monitoramento do
animal durante suas diferentes fases de vida.
o rastreamento faz com que 0 produtor seja capaz de
relatar com precisao as ocorrfmcias ou eventos
(sanitarios, reprodutivos, de desenvolvimento) que
acontecem na vida do animal.
Atualmente, 0 sistema de identificagao por meio de
brincos numerados (plasticos ou metalizados) e 0 mais
utilizado na pecuaria da regiao Meio-Norte, porem e
suscetivel a ocorrencia de perdas e duplicagao de
numeros. A identificagao incorreta, logicamente, dificulta
o rastreamento de um animal especifico.
Uma alternativa para identificagao dos rebanhos e a
utilizagao de brincos eletr6nicos ou microchips. Esse
sistema ainda e caro (cerca de R$ 12,00/animal), porem
permite maior seguranga e automagao nas atividades
pecuarias, 0 que pode trazer beneficios aos produtores
como valorizagao do produto e controle da produgao.
o microchip ou transponder e um dispositivo eletronico
do tamanho de um grao de arroz (2 mm), com c6digos
gravados de serie Full-Duplex (FDX) 18011784. 0
microchip devidamente desinfetado (imersao 24 h em
solugao de alcool 70 %) deve ser retirado do recipiente
com uma pinga e entao colocado na agulha do aparelho
aplicador, uma especie de seringa, e aplicado na pele do
animal (aplicagao subcutanea). Fig. 1.
No animal, a local de aplica980 deve ser limpo com
solu9ao de alcool iodado a 5 %. Em pequenos
ruminantes, a local recomendado para a implanta980 do
microchip e a regiao externa da base da orelha. Fig. 2.
o local deve ser padronizado e conhecido para
possibilitar a rem09ao no momenta do abate.
Ao perfurar a couro, a embolo do aplicador deve ser
pressionado, transferindo assim a microchip para a
animal. Ap6s a implanta980 em cada animal, a aplicador
deve ser submerso em solU9ao de alcool iodado,
evitando a contamina9ao.
Um problema relatado na Iiteratura e a migra9ao do
implante no corpo do animal, causando problemas de
perda de leitura e ate perfura9ao de 6rgaos dos animais
implantados.
Lendo 0 microchip e cadastrando os
eventos
Com a leitor na 0P9ao de "coleta", a bastao de leitura
deve ser posicionado sabre a regiao de implanta9ao do
microchip e a batao de leitura deve ser pressionado.
Fig. 3. Aparecera no leitor a numero correspondente
ao animal.
Alem da leitura do microchip para identificaC;80, a
sistema eletronico permite cadastrar tad as as eventos
ocorridos com a animal, como vacinas, vermifugac;oes,
pesagens, partos, etc. Fig. 4.
Transferencia de dados do leitor para
o computador
Depois da coleta de informayoes no campo, os dados
referentes aos eventos relacionados ao animal
identificado eletronicamente poderao ser passados
diretamente para um computador, onde serao
armazenados na forma de planilhas pelo programa de
gerenciamento, geralmente fornecido pelo fabricante do
leitor.
Experiencia da Embrapa Meio-Norte
com a utiliza~ao de microchips em
pequenos ruminantes
o sistema de identificayao eletr6nica Radio Frequency
Identification (RFID) foi testado no rebanho caprino e
ovino da Embrapa Meio-Norte. Essas especies
apresentavam um alto fndice de perda de brincos
identificadores por causa do comportamento inquieto,
habito de mordiscar uns aos outros e a convivencia com
a vegetayao arbustiva da caatinga.
o local eleito para 0 implante foi a base da orelha
esquerda por ser 0 mais recomendado pela literatura.
Com medidas simples de assepsia, usando soluyao de
alcool iodado, nao houve ocorrencia de mifases ou outro
ferimento no local de implante.
Durante 0 perfodo experimental de um ano, nao houve
relato de nenhuma perda de leitura do microchip no
animal. Ou seja, 0 animal permaneceu identificado
corretamente.
Os dados relacionados a vida dos animais do rebanho
foram cadastrados no campo e eletronicamente
transferidos para 0 computador. Estao organizados em
planilhas compatfveis com 0 Excel (Microsoft Office).
Portanto, 0 sistema eletr6nico de identificayao do tipo
transponder constitui uma opyao para a identificayao de
pequenos ruminantes em pastagem nativa.
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